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       This study aims to (1) knowing the skills of teachers in applying the learning 
model make a match with flannel board media can improve learning achievement 
of social studies in economic activity based regional potential material, (2) 
determine the application of learning models improving student learning 
achievement of social lesson in learning make a match with flannel board media 
can improve learning achievement of social studies in economic activity based 
regional potential material. 
       Make a Match is a learning model that implements measures seeking pairs of 
cards in the form of question cards and answer cards . While the board is where 
the medium Flannel boards are coated flannel. 
       This classroom action research conducted in the fourth grade in SD 4 
Kandangmas with 18 students as subject. Available two cycles in the research, 
every cycle consist of 4 steps: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable was the model Make a Match. The dependent 
variable is the result of learning. Techniques collecting data used observation 
technique, interview, testing, and documentation. The research instrument used 
the observation sheet teacher and student learning achievement affective and 
psychomotor domains, interview and testing. The technique of analyzing data that 
is used was analyze data of quantitative and qualitative. 
       The results showed an increase in teachers skills in teaching from an average 
of 71% with good criteria for the first cycle to 90% with the criteria very well in 
the second cycle. an increase learning achievement cognitive, affective, and 
psychomotor. 1) Improvement of cognitive learning achievement seen from the 
increase in the average grade on the first cycle 72% in the first cycle to 89% in the 
second cycle. 2) Improved student learning achievement affective domain of an 
average of 75% with good criteria the first cycle to 80% with both criteria in the 
second cycle. 3) Increased psychomotor domains of learning achievement of an 
average of 76% with good criteria the first cycle to 80% with both criteria in the 
second cycle . 
       The conclusions of this research is the application of learning models Make a 
Match with flannel board media can improve student learning social studies SD 4 
Kandangmas fourth grade. The research given some suggestions as follows. 1) 
Students can use the flannel board media for social studies learning activities in 
order to more easily understand the subject matter and learning results. 2) 





considered again by the teacher in particular in order to deliver the learning 
materials learning activities can take place in an optimal 3) Schools should 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui keterampilan guru dalam 
menerapkan model pembelajaran Make a Match berbantuan media papan flanel 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi Kegiatan Ekonomi Berdasarkan 
Potensi Daerah, (2) mengetahui penerapan model pembelajaran  peningkatan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran  Make a Match dan media papan flanel dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Potensi 
Daerah. 
Make a Match adalah model pembelajaran yang menerapkan langkah mencari 
pasangan kartu yang berupa kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Sedangkan 
Papan Flanel adalah media berupa papan yang dilapisi kain flanel. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 4 Kandangmas 
dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Make a Match. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan 
yakni lembar observasi guru dan hasil belajar siswa ranah afektif dan 
psikomotorik, pedoman wawancara, dokumentasi dan soal tes. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru dalam 
mengajar dari rata-rata 71% dengan kriteri baik pada siklus I menjadi 90% dengan 
kriteria sangat baik pada siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1) Peningkatan hasil belajar ranah kognitif 
dilihat dari peningkatan rata-rata kelas pada siklus I 72% pada siklus I menjadi 
89% pada siklus II. 2) Peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif dari rata-rata 
75% dengan kriteria baik pada siklus I menjadi 80% dengan kriteria baik pada 
siklus II. 3) Peningkatan hasil belajar ranah psikomotorik dari rata-rata 76% 
dengan kriteria baik pada siklus I menjadi 80% dengan kriteria baik pada siklus II. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Make a Match 
berbantuan media papan flanel dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 4 
Kandangmas. Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 1) Siswa 
dapat menggunakan media papan flanel untuk kegiatan pembelajaran IPS agar 
lebih mudah memahami materi pelajaran dan hasil belajarnya. 2) Alokasi waktu 





harus lebih diperhatikan lagi oleh guru khususnya dalam menyampaiakan materi 
pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal 3) 
Sekolah hendaknya memberikan kebijakan penyediaan sarana yang dapat 
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